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BİR MERSİYE
Arkadaşım Muhiddin Hattatoğlu 
acı bir haber verdi: Bugün Yeni Sa­
bahtaki faciayı oku! 15 ekim 1945 e 
raslıyan bu gazetede yıkıldığı söyle­
ne» Tulumcu Hüsam camii mina­
resinin altında (Evkaf tahrip işi ile 
meşgul) başlıklı yazısını okuduktan- 
sonra derin bir teessüre kapıldım. 
Doğduğum mahallenin yanında sık 
sık hayran olarak baktığım bu ese­
rin ortadan kaldırılmasıyle eyvah 
İstanbullunuzdan Türklüğün bir tapu 
senedi, nefis bir anıtı daha ortadan 
kaldırıldı dedim. Türk sanat varlığı­
mızın eşi olmıyan bu eserinin yok 
edilmesi üzüntüsü karşısında ben de 
şu mersiyeyi yazayım, belki bu tahrip 
işiyle meşgul olanlarda değil, bunları 
benimsiyeceklerde bir yankı uyandı­
rır ve gözümün önünde geçen bu hâ­
diselerin tekerrürüne ilgili makam­
lara baş vurularak durdurulmasına 
yarar, dedim.
Eu camii pek neğendiğımd-n bil­
hassa hususî mahiyette 1930 da ha­
zırladığım dosyasına baktım. Hadi- 
katülcevami sahibi Ayvansaray’lı 
Hüseyin efendi esirinde (Cilt 1, S. 
140) cami hakkında, şu malûmatı 
vermiş:
Tulumcu Hüsameddin mescidi der 
kurbü yayla. Banisi İstanbul’dan ma- 
zulen vefat eden Hüsameddin efendi 
dir ki kendi dahi anda medfundur. 
Sultan Süleyman han Atmeydanında 
tertibeylediği sûru hitanda seyircileri 
def’e tulum tabir olunan bir nevi 
âlet icadetmikle matlabma müsaade 
olunup mülâzım sonra müderris ol­
mağa sebebolmuştur. Tarihi vefatı 
1081 (1870) ve oğlu Abdürrahman 
efendi Şeyhülislâm olup badel’azil 
Mısırda 1081 (1670) tarihinde vefat 
ey!'mistir. (1)
Minaresi babı camiin tâki üzerinde 
vazolunmuştur. Garayipdendir ki bu 
hal ile zelzelei kefcirrde asla zarar 
olmadığından başka tamir dahi İkti­
za etmemiştir. (Mahallesi yoktur.)
Bu zat hem âlim ve hem de bir 
âlet icadetmiş bulunuyor. Oğlunu da 
iyi yetiştirmiş kendisinin sanata ve 
İnceliğe vâkıf olduğu bu âbideyi 
İstanbul’un o tarihlerde mühim, şim­
di harab ve metrûk, lâkin o zaman 
mamur ve güzel bir semtinde ihya 
etmiş oluyor.
İşte Ayvansaray’lıyı bu camiin bil­
hassa minaresi ilgilendirmiştir.
Kapısı üstündeki minarenin tari­
hini vermediği eski büyük zelzeleler­
den birinde zarar bile görmediğini ve 
tamir icabetmediğini hayretle yazı­
yor. Ayvansaray’lı ne bilsin ki bir 
gün zelzeleden bile kuvvetli, bir bom­
badan daha müessir kör kazma onu 
yok edecektir. Çünkü taş lâzım oldu- 
mu mezarlıklar, cami ve minare ha­
rabeleri ne güne duruyor, onlar artık 
kolay taş çıkabilir birer taş ocağıdır. 
Bu eser, herkes tarafından korundu­
ğundan, bugüne kadar gelebilmiştir. 
Düşünün ki vaktiyle bunları muha­
faza etmek İçin, ne kurumlar, ne de 
kanunlar vardı.
Sonra yıkılan yalnız bir minare ve 
camii değildir. Türk mimarisinin 
muvaffak olmuş bir eseridir. Eşi İs­
tanbul’da yok gibidir. Kapı üzerinde 
zelzeleden bile yıkılmıyacak bir mi­
nare yapmak bir mimarlık marifeti­
dir. Buna eşit olarak Piyalepaşa’daki 
minareyi söylemek İsterdim, amma 
«Gördünüz mü birisini yıktık amma, 
diğeri var ya!» denecek diye kork­
tum. Oradaki İstediği kadar benzesin, 
Tulumcu Hoca Hüsamm hususiyeti­
ne benzemez.
Kesme Bakırköy taşmdan yapılan 
bu mutena eseri 1930 da onun karşı­
sında bir hastaya gitmek vesilesiyle 
dolaştığımda şu satırları not etmiş­
tim:
(1) Takvimül Havasda (Recep 1065 
(1655) de Şeyhülislâm nasb ve on bir 
ay sonra azlolundu. İstanbul payen­
lerinden Hoca Hüsam efendi zadedir. 
Güzel talik yazanlardandır. Sebebi 
azli çtnar fitnesidir) diye yazılıdır. 
Oğlu demek Şeyhülislâm olmuş ve 
yazı sanatinde de ismi geçmiştir.
Bugün tamamile yıkılmış bulunan
Hüsam camisinin b ay evvelki resmi
(Odabaşmda yanmıştır. Mihrabı 
Istalaktitîi ve mermerdendir. O da 
hararet dolayısile yanmıştır. Bozul­
madan pek az yeri kalmış. Sonra tek­
rar tamir görmüş ve mihrabı sıvan­
mış. Duvarlarında çini yoktur. Dam 
veya kubbesi üstündeki alem taştan 
imiş, ortada duruyor. Şimdi burası 
yıkık dört duvardır ve mamur kapı 
üzerinde mamur minaresi yüksel­
mektedir..)
Yeni Sabah’a göre burası tamamen 
yıkılmış ve taşları da yok olmuştur. 
Buna inanmak istemedim. Nihayet 24 
ekim 1945 de gittim. 1920 de önünde 
heyecanla durup resmini yaptığım, 
1930 da resmini çıkardığım ve o sem­
tin binbir yüzük taşı gibi duran bu 
eserin yerin! bulmakta bile zorluk 
çektim. Komşuların haber verdiğine 
göre 7 ay önce minaresini ve camiin 
duvarlarını yıkmışlar. Camiin me­
zarlığında dolaştım. Bir evliya gibi 
civar halkın bağlandığı Hüsam efen­
di, kabri harabolmuş ve yine bu ya­
pılanları unutturmak ve orasını büs­
bütün kaldırmak İçin mezar taşları­
nın kavukları da kırdırımlış. Bunla­
rın kırık yerleri ancak 7 aylık. Bu 
mazbut ve sonra tetkik edilmesi lâ­
zım diye not ettiğim mezarlığını da 
bozmuşlar. Minarenin yeri düzelmiş, 
mihrabını ve camiin her tarafındaki 
késme taşlarını sökmüşler. Yerlerin­
de molozları kalmış. Rivayet doğru 
ise bunları yıktıran Vakıflar idaresi 
taşlarını Şiş’ide yapılacak camiye ta­
şımışlar. Ne acı! İstanbul’da taş 
ocağı yok imiş gibi hareket edilme­
sine şaşılır.
Eğer bu tahribin önüne geçilmezse 
Şişli camii bitinciye kadar İstanbul’ | 
da cami, minare, çeşme,, türbe ve 
parmaklıkları harabeleri de temiz­
lenmiş olacaktır. Şişli camiine Küçük j 
Hamam’da Hacı Mustafa çeşmesi sö­
külerek taşları taşınmıştır.
İstanbul’umuzu Türkleştiren ve 
bizim varlığımızı burada ebedileşti­
ren bir vatandaşımızın yıkılmak teh­
likesi olmaksızın, hücra bir köşenin 
üç asırlık tarihini sağlıyan ve kim­
seye ziyanı olmıyan ve orada sessiz 
bir surette İmarı anını bekliyen bir 
yurrddaşımızm katledilmiş bulunma­
sı ne acıdır. Bunda şahsan mes’ul 
aramıyorum. Zira biz İstanbul’umuz­
da bu mesuliyetin kat kat fevkinde 
mimari eşi ve emsali olmıyan bir pır­
lantayı ebediyen kaybettik. Düşün­
meli ki bunlar ve harabeleri 3 asır 
hiç bir elin taarruzuna uğramadan 
kanunsuz ve kurumsuz durabilmiş­
ken bunları muhafaza ile İlgili in­
sanların, bunların korunmasını sağ- 
lıyan kurumlar ve kanunların oldu­
ğu bu asırda ve bunları korumak ls- 
tiyen rejimimizde hepimizin gözü­
müzün önünde yapılmış olmanın acı­
lığını unutmanın İmkânı var mıdır? 
Sözüm burada teessürden kesiliyor, 
sonunu da yazıma koyduğum resim­
lere bırakıyorum.
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